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Pantoja De paz Naida Cecilia 
Señores miembros del jurado calificador: 
De conformidad con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
vallejo, ante Ustedes  expongo a su criterio y consideración  la tesis titulada 
“Costos de servicios y la rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas de 
Estimulación Temprana en el distrito de San Borja, 2018”. Y auguro cumplir con 
los estándares de aprobación para obtener el título profesional de Contador 
Público.  
La investigación tiene como finalidad demostrar el grado de relación que existe 
entre los  costos del servicio y la rentabilidad en las empresas que prestan el 
servicio de estimulación temprana. Así mismo conocer la  importancia de 
mantener el control de todos los recursos que intervienen en el proceso del logro 
de beneficios económicos con un alto rendimiento  para la empresa.  
Por ende la tesis consta de un esbozo que consta de 8 capítulos, tales son: 
Capítulo I, está conformado por la  introducción, donde se describe la realidad 
problemática, en seguida se  redacta   los trabajos previos, anotación de las 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema de investigación, se  
justifica su finalidad, se establece la hipótesis y se determinan los objetivos. El 
Capítulo II, se describe la metodología aplicada como el diseño de investigación, 
la Operacionalización de las variables, la identificación de la población y muestra, 
así mismo la elección de las técnicas e instrumentos y métodos para la 
recolección de datos y por último  aspectos éticos. El Capítulo III, muestra los 
resultados obtenidos. Capítulo IV, contiene las discusiones. Capítulo V, se 
detalla las conclusiones. Capítulo VI, se plantea las recomendaciones. Y por 






A continuación expongo la investigación titulada “costos de servicios y la rentabilidad 
en las instituciones privadas de estimulación temprana en el distrito de San Borja, 
2018”, cuyo objetivo es determinar la relación del costo del servicio con la rentabilidad 
en las instituciones privadas de estimulación temprana en el distrito de San Borja. 
La investigación se desarrolló enfocada en la investigación cuantitativa, el diseño 
aplicado  es no experimental de tipo aplicada y de nivel descriptivo Correlacional, el 
cual explica que la variable 1 Costos de servicios y la variable 2 rentabilidad  no fueron  
manipuladas, pero si sometidas a un análisis y la medición del nivel de correlación 
entre sí. El trabajo de campo se realizó en el distrito de San Borja y los encuestados 
fueron 35 trabajadores del área contable y administrativo de acuerdo a la  
determinación de la población y muestra. El instrumento aplicado fue el cuestionario el 
cual fue validado por tres  jueces expertos y la confiabilidad se determinó mediante el 
software SPSS aplicando el coeficiente de Alfa de Cron Bach y para la prueba de 
hipótesis se aplicó el coeficiente de  Rho-Spearman. 
Después de aplicar la prueba de la hipótesis general, el resultado indica que existe 
una correlación positiva considerable entre las dos variables, el cual confirma que a 
mayor control de los costos del servicio puede generar mayor  rentabilidad  en las 
instituciones educativas de estimulación temprana en el distrito de San Borja. 
 







  Abstract 
 
Here is the research entitled "service costs and profitability in private institutions of early 
stimulation in the district of San Borja, 2018", whose objective is to determine the 
relationship between the service costs and its profitability in private institutions of early 
stimulation in the district of San Borja. 
The research was focused on quantitative research. The applied design is non-
experimental of applied type and descriptive correlational level, which explains that the 
variable 1 named service costs and the variable 2 named profitability were not 
manipulated but subjected to an analysis and measure between the level of correlation 
among each other. The field work was carried out in the district of San Borja and the 
respondents were 35 workers from the accounting and administrative area according 
to the determination of the population and sample. The applied instrument was the 
questionnaire which was validated by three expert judges and the reliability was 
determined by the SPSS software applying the Cronbach’s Alpha coefficient and for 
the hypothesis test the Spearman's Rho coefficient was applied. 
After applying the general hypothesis test, the result indicates that there is a 
considerable positive correlation between the two variables, which confirms that a 
greater control of the service costs can generate greater profitability in the educational 
institutions of early stimulation in the district of San Borja. 
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1.1      Realidad problemática 
 
A nivel mundial La Educación de la Primera Infancia es la fase más importante porque  
los niños tienen la facilidad de desarrollar sus capacidades cognitivas y físicas. Según 
la Unesco, la enseñanza preescolar son “programas de la etapa inicial de la instrucción 
organizada que están primordialmente destinadas a preparar a los niños muy 
pequeños”. Por ende, estimular a los niños desde los cero años les ayuda a desarrollar 
sus habilidades y pueden lograr a entender mejor cuando ingresan a la primaria a 
diferencia de los no estimulados que pueden tener cierto grado de dificultad. 
Así por ejemplo en Singapur, según los resultados de la prueba PISA 2015 
(Evaluación Internacional de Estudiantes), donde obtuvo el mayor porcentaje en 
ciencia, lectura y matemática; es porque desde una edad muy temprana se le estimula 
a tener interés y curiosidad por las matemáticas. A su vez el método Singapur ayuda 
a los pequeños a desarrollar sus habilidades sociales, emocionales, como también el 
pensamiento creativo. De manera que  Brindar el servicio de estimulación temprana 
es una actividad de labor  social y una oportunidad económica, que tiene por objetivo  
brindar un servicio competente con el fin de lograr  los estándares internacionales. En 
ese sentido las empresas o instituciones que brindan dicho servicio deben conocer e 
identificar  los costos, gastos que incurren en las diferentes actividades que implica 
prestar un servicio de calidad, así mismo determinar, calcular y proyectar  las 
ganancias y beneficios que puedan obtener por la prestación del servicio y 
simultáneamente se debe tomar en cuenta todo lo que concierne a un servicio de 
calidad.  
En el Perú según el diario Perú 21, “el Estado gasta en educación más o menos. 
3.7% del PBI, (…) un promedio de US$ 1,200 por alumno por año el cual es poco, la 
mayor parte de los países de la región gastan más que eso y los países Europeos 





Entes  privados tienen una mayor demanda en el rubro de educación en los  diferentes 
niveles, siendo uno de ellos los centros  de estimulación temprana. Pero a la vez dichas  
instituciones desconocen las herramientas de gestión adecuadas que se utilizan  para 
un mejor control de los ingresos, costos y gastos. En consecuencia dificulta medir la 
rentabilidad económica y financiera porque los resultados de los informes financieros 
pueden reflejar importes irreales el cual puede afectar en la toma de decisiones. 
Obstaculizando   la mejora  de las actividades que forman parte del  proceso de la  
prestación del servicio. 
Así mismo  los  centros educativos de estimulación temprana en el distrito de 
San Borja, son gestionados de manera empírica basadas en la experiencia a lo que se 
va heredando de padres a hijos; pero no existe una evaluación técnica  de los costos 
del servicio, es decir se toma en cuenta todos los desembolsos como costos y no se 
distribuye de adecuadamente, también la falta de control de los recursos humanos, 
materiales y el desorden propio de la gestión genera gastos  innecesarios el cual 
repercuten  en la rentabilidad disminuyendo el rendimiento. Además a causa de la mala 
gestión, los Estados Financieros pueden reflejar resultados irreales en consecuencia 
al efectuar  un examen para medir la rentabilidad mediante indicadores o ratios 
financieros respecto a los recursos empleados o invertidos pueden dar  resultados 
equívocos.  
En relación a la problemática expuesta la  investigación de los costos de 
servicios  y la rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación 
temprana en el distrito de san Borja, 2018. Permitirá conocer la importancia del control 
de los costos y gastos así también  conocer las  características y los elementos que 
conforman el costo de servicio de estimulación temprana, así mismo permitirá conocer 
el nivel de  relación  con la rentabilidad económica y financiera. También   se podrá 
evaluar el rendimiento de los activos que intervienen en la prestación de servicio de 
estimulación temprana. Además servirá de fuente de información para futuras 
investigaciones,  también contribuir positivamente en el conocimiento del  lector y de  





1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos previos de la Variable 1: Costos de servicios 
  
Palacios, J. (2016), en su proyecto de investigación Titulada costos variables y 
su incidencia en el margen de contribución, de la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil. Para obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría –CPA. Nos  da a conocer la incidencia de los costos variables en el margen 
de contribución, cuyo problema es la falta de control de los recursos y del 
incumplimiento de las políticas en los procesos que se ejecuta. Así mismo la falta de 
implementación de un sistema de costos el cual no permite  tomar decisiones 
adecuadas con acciones correctivas o preventivas, a su vez no se aprovecha los 
beneficios del buen uso de la tecnología. 
 En conclusión los encargados de gerenciar la organización tienen conocimiento 
del desarrollo de las diferentes actividades pero no cuentan con un sistema de costos 
el cual con su aplicación se determina y se puede establecer  una distribución  de 
costos de acuerdo a la necesidad de las empresas. A su vez no se aprovecha los 
beneficios del buen uso de la tecnología. 
 
 Bazán, J.  (2017),  en su tesis para optar el Título Profesional de Contador 
Público de la Universidad Cesar Vallejo, La incidencia de los costos operativos en la 
rentabilidad de la institución Educativa Particular “Gran Chimú” Año 2016, efectuó 
una  investigación de nivel descriptivo ,no experimental. En el cual menciona que el 
problema de las instituciones Educativas particulares privadas surge en el 
desconocimiento de la distribución y aplicación de los costos operativos, realizando 
gastos excesivos  los cuales repercuten en la rentabilidad de la empresa.  
El objetivo de sus tesis es Analizar la incidencia de los costos operativos sobre la 
rentabilidad, Por ende concluye que existe una rentabilidad media y que los costos 
operativos son favorables para la institución; pero si se aplica correctamente los 
costos operativos tendría una rentabilidad alta tal como queda demostrado la 





porcentaje de los costos totales. Además indica que la empresa cuenta con una 
estructura de costos pero no están distribuidas adecuadamente el cual puede generar 
confusiones en la aplicación de controles  
 
Alegre, L. (2017), en su tesis para optar el Título profesional de Contador  de la 
Universidad Cesar Vallejo, Evaluación de los costos y propuestas de un sistema de 
costeo ABC para la Institución Educativa particular La edad de oro SRL, Chimbote-
2017. El diseño de investigación descriptiva-propositiva. El autor en su tesis expresa 
que el problema en la Institución Educativa, presenta una deficiencia en la asignación 
y cálculo de los costos indirectos los cuales no son fáciles identificarlos de tal manera 
afecta la utilidad. Su Objetivo general es determinar los costos y plantear una 
propuesta de Sistemas de Costeo ABC.   
En conclusión menciona que en la institución es deficiente el control de los 
costos  porque no son identificados adecuadamente eso  implica a que los  costos no 
se encuentren  estructurados de acuerdo a las  necesidades del servicio. También   
la deficiencia que existe en el control  influyen negativamente en la toma de 
decisiones generando acciones  no acertadas, de igual forma hace mención  que la 
institución incumple las  normas y obligaciones del ámbito laboral. Por ende para dar 
solución a los problemas  el autor  planteo un sistema de costos ABC para cuyo fin 
es conocer los costos reales por cada centro de actividad y así analizar el 
rendimiento. 
 
Ballena, I. (2017), en su tesis para optar el Título Profesional de Contador 
Público de la Universidad Cesar vallejo, costo de servicio y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa de transportes turismo señor de huamanga SRL, 2016, la 
metodología del estudio es de nivel descriptivo, explicativo y aplicativo. Cuyo objetivo 
primordial es determinar el nivel de influencia del costo de servicio y su influencia en 
la rentabilidad. El autor desarrollo su tesis en base a la problemática que encontró en 
el Ente económico señor de huamanga SRL, el cual no tiene instituido una estructura 
que refleje el costo real del servicio porque es aplicado empíricamente y no existe un 





prestación del servicio y por ende dificulta realizar alguna proyección y/o medir la 
rentabilidad.  
En conclusión de acuerdo a su diagnóstico explicó que se está considerando 
como costo del servicio  todas las partidas del elemento 6 es decir a nivel global 
obviando la clasificación de los costos directos e indirectos. Así mismo  desarrollo un 
análisis de rentabilidad clasificando los costos adecuadamente y así demostró  que 
los costos si influyen en el margen de utilidad. 
 
Benavides, F. (2017) en su tesis titulada Sistema de costos ABC y su incidencia 
en la determinación de los costos del servicio en las empresas frigoríficas del distrito 
de Surco, año 2017, de la Universidad César vallejo, para obtener el título profesional 
de Contador Público. Realizó   una investigación de nivel descriptivo de diseño no 
experimental-transversal. El autor desarrollo su investigación con el objetivo de medir 
la incidencia de los costos ABC en la determinación de los costos del servicio, el 
problema que detecto en la empresa se servicios de  frigoríficos que no determinen 
e identifiquen cuales son los costos de operación con la finalidad de determinar la 
rentabilidad. 
 Después del estudio respectivo llegó a la conclusión de que los costos del 
servicio casi siempre son determinados de forma incorrecta el cual puede significar 
que la determinación de los costos no son elaborados por un profesional competente. 
Por tanto la aplicación de los costos ABC ayudaría a disminuir los problemas 
buscando la mejora obteniendo resultados reales.  
 
Parí, E. (2017) en su tesis  Auditoría de Gestión y su relación con los costos de 
servicios en las Empresas de Transporte de carga en el distrito de San Miguel, 
periodo 2017,  para obtener el Título profesional de Contador Público en la 
Universidad César vallejo. La investigación es de nivel descriptivo- Correlacional y el 
diseño es no experimental. La finalidad es corroborar  la relación entre la auditoria de 
gestión y los costos del servicio. Por consiguiente llego a la conclusión   que la 
auditoria de gestión tiene correlación moderada positiva con el costo del servicio del 





de los procesos y actividades que desarrollan las empresas con la finalidad de 
corregir y mejorar las deficiencias que se pueda encontrar. Además si se aplica un 
control a la gestión los resultados serán óptimos y beneficiosos para la empresa. 
 
1.2.2 Trabajos previos de la Variable 2: Rentabilidad 
 
Ruiz, F. (2013) con  tesis Titulada la optimización de la toma de decisiones a 
través de la mejora en los análisis de ventas, costos y rentabilidades de la Pontificia  
Universidad Javeriana, para obtener el Título de Administrador de Empresas, cuyo 
objetivo general es Desarrollar un documento el cual presente información detallada 
por cliente, que permita realizar un análisis eficiente del comportamiento de las ventas, 
costos y utilidades generadas. El autor detectó el  problema, la falta de análisis de las 
ventas, costos y rentabilidad detallada por cliente, por ende dificulta la toma de 
decisiones efectivas, es decir no se sabe cuál es el costo y rentabilidad que produce 
en las ventas por cliente.  
Por consiguiente su objetivo general es desarrollar un documento donde 
especifique información al detalle el cual servirá como herramienta de análisis en base 
a los indicadores financieros. Y llegó a la conclusión, que no necesariamente vender 
un porcentaje mayor a un cliente significa mayor beneficio para la empresa. Porque 
esa venta puede estar acompañada de descuentos que afecta la rentabilidad. Sin 
embargo  es relevante analizar y determinar hasta qué punto es favorable brindar 
descuentos o bonos como un incentivo para los clientes y tener en cuenta las 
devoluciones porque afectan a las ventas. 
Salas, J. (2017) en su tesis titulada cuentas incobrables y la rentabilidad en las 
Instituciones Educativas privadas en el distrito de San Juan de Miraflores, 2017, de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Título Profesional de Contador Público, el 
diseñó de  investigación es No experimental de tipo descriptivo Correlacional.  Cuyo 
objetivo es determinar de qué manera las cuentas incobrables se relacionan con la 





Miraflores, 2017. El autor realizó la  investigación basada en el problema del alto índice 
de cobranza dudosa en los centros educativos privados. Con la finalidad de determinar 
la relación que existe con la rentabilidad. 
 Llegó a la conclusión que la gestión de cuentas por cobrar  tiene relación con 
la rentabilidad porque  mientras el activo exigible se convierta en disponible a menor 
tiempo el rendimiento será mayor en caso contrario la rentabilidad disminuye. Pero no 
se está registrando la provisión de acuerdo a las normas por ende los resultados no 
son reales a la vez la dificultad de no disponer de liquidez  impide realizar inversiones 
y de igual forma dificulta el cumplimiento de las obligaciones con terceros. 
Díaz, G. (2016) en su tesis para obtener el Título Profesional  de Contador 
Público,  titulada el sobreendeudamiento y su efecto en la rentabilidad de la empresa 
Grupo Educativo Latinos SAC El porvenir periodo 2014-2015, de la Universidad César 
vallejo,. El diseñó de  investigación es No experimental de tipo descriptivo. Cuyo 
objetivo es determinar el efecto del sobreendeudamiento en la rentabilidad. El autor se 
enfocó en el problema detectado en la empresa Grupo Educativo Latinos SAC, donde 
encontró un problema respecto al  sobreendeudamiento es decir la empresa se 
encuentra pagando cuotas de varios  préstamos de entidades financieras y personas 
naturales los cuales fueron solicitados sin ningún plan o estrategia financiera .  
Realizó la investigación con el objeto de determinar el cómo se relaciona con la 
rentabilidad. En ese sentido  realizó un análisis a los Estados Financieros de dicha 
empresa concluyendo que no existe relación entre el  endeudamiento y la rentabilidad 
de la empresa porque también influyen  otros factores. Por otro lado la empresa tiene 
un nivel de endeudamiento muy alto y por esa razón el autor ha propuesto un plan 
financiero estratégico  como instrumento esencial para el desarrollo económico y 
financiero de la institución 
Andanaqué, E. (2017) en su tesis cuyo título es,  sistemas de órdenes de 
servicio y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de servicio de pintado, San 
Juan de Lurigancho -2017, de la Universidad César Vallejo, para obtener el Título 





transversal y de tipo descriptivo Correlacional. De acuerdo a la investigación, el  autor 
nos da a conocer respecto a un problema detectado en la empresa de servicios de 
pintura, la falta de control de las adquisiciones  y consumo de materiales porque  no 
cuentan con órdenes de servicios a la vez se desconoce cuáles son sus costos reales 
los cuales repercuten en la rentabilidad.  
Por ende el  objetivo es determinar en nivel de incidencia entre el sistema de 
órdenes de servicio y la rentabilidad. Al final del estudio llegó a la conclusión de que 
los órdenes de servicio inciden positivamente y moderada en la capacidad de generar 
ingresos tal como quedó demostrada la hipótesis, además un mejor control de los 
diferentes procesos y actividades que realice para la prestación del servicio permitirá 
mejorar la rentabilidad. 
Ventura, L. (2017) en su tesis Titulada Sistemas de costos ABC y su relación en 
la rentabilidad de restaurantes de pescados y mariscos del distrito de Miraflores en el 
año 2016, de la Universidad César Vallejo, para obtener el Título Profesional de 
Contador público, El diseñó de  investigación es No experimental y de tipo explicativo 
método cuantitativo.  Cuyo objetivo es fijar de qué manera  el sistema de costos ABC 
tiene relación  con la rentabilidad de las empresas de restaurantes de pescado y 
mariscos. El autor desarrolló su investigación respecto a los costos en restaurantes 
donde detectó una deficiencia en la determinación de los costos debido a que se 
aplican el costo tradicional el cual  no ayuda  a obtener los costos reales por actividad  
por la naturaleza del negocio.  
Después de desarrollar su investigación finalizó afirmando que  existe una 
relación entre la rentabilidad y el sistema de costos ABC porque la empresa necesita 
realizar el costo por cada actividad que realiza y así mejorar el rendimiento del negocio. 
Las empresas dedicadas a la prestación de servicio de similar rubro pueden mejorar 
la gestión operacional y administrativa siempre en cuando se plantee estratégicamente 
de acuerdo a los objetivos  planteados. 
Yapuchura, E. (2017) en su tesis para obtener el Título Profesional de Contador 





instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de Miraflores-2017, de la 
Universidad César Vallejo, El diseñó de la  investigación es No experimental- 
transversal y de tipo descriptivo-Correlacional. El autor nos da a conocer respecto a la 
relación que existe entre los beneficios tributarios y rentabilidad en instituciones 
Educativas privadas. En el cual menciona que si los beneficios tributarios son 
aplicados de acuerdo a las normas puede ser determinante para incrementar la 
rentabilidad. Además el beneficio tributario nos da la posibilidad de realizar inversiones 
para la mejora del servicio con la finalidad de generar utilidades.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Teoría relacionada: Costos de servicios 
 
Teoría científica de los costos: origen; 
Según Siniestra (2006)  entre los años 1485 y 1509, En  diversos países 
Europeos las industrias en su minoría  comenzaron a utilizar los costos basados en 
sistemas rudimentarios que revisten alguna similitud con el sistema de costos actuales. 
En esos años las cuentas se registraban o controlaba  en libros de contabilidad por 
partida doble, en el diario  se registraban los materiales  y en el   libro mayor se 
registraba los salarios. En 1557, los fabricantes de vinos de Corinto empezaron a usar  
el costos de producción, entendiendo como tales lo que hoy sería materiales y mano 
de obra. El objetivo de la contabilidad en esa época era rendir un informe de cuenta 
sin diferenciar entre ingresos y costos pero no buscaban medir la utilidad o 
rentabilidad. Al pasar del tiempo la necesidad de tener un sistema de costos fue 
creciendo. Y en  1981 el norteamericano H.T. Johnson  resaltó la importancia de la 
contabilidad y los sistemas de costos, como herramientas claves para brindar 
información sobre la producción a la gerencia, esto implicaba la existencia de archivos 





Contabilidad de costos 
Cuevas (2010), la contabilidad de costos ejerce un papel predominante en los 
informes financieros, es porque los costos  del servicio es muy importante  en la 
determinación del ingresos de toda organización. Es decir contar con sistema de 
costos es muy útil porque ayuda a elaborar los Estados Financieros además se puede 
plantear proyecciones o estimaciones de los costos.   (p.4) 
Siniestra (2006) se puede entender  por contabilidad de costos cualquier técnica 
o mecánica contables que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar 
un servicio, es decir como  técnica contable puede  brindar información detallada de 
todos los costos que se genera en el proceso de elaboración o producción de un bien 
o de la  prestación de un   servicio. Cual sea el giro o actividad de la empresa 
dependiendo de su complejidad aplicar un control de los costos mediante la 
contabilidad siempre va aportar positivamente (p.9) 
Chambergo (2014) es un proceso donde se logra identificar, resumir e 
interpretar la información  útil  para la planeación y control de los costos que intervienen 
en el proceso de fabricación de un bien o servicio, así miso es ventajoso para la tomar 
decisiones gerenciales respecto al costeo. Lo que trata de decir es que cual sea la 
actividad que un ente realice siempre va ser necesario la aplicación de herramientas 
de control siendo  uno de ellos la contabilidad de costos porque se puede lograr a 
medir y controlar los recursos de manera que se haga mucho más  fácil la toma de 
decisiones en  para los encargados de la gestión  (p-104)  
Definición de costos: 
Horngren (2012) explica que todo sacrificio de recursos que se realiza o efectúa   
con el fin de lograr un objetivo específico  se le define como costo, el cual se mide con 
la cantidad monetaria  que se desembolsa para  adquirir bienes o servicios. En 
definitiva todo utilidad es a causa de un  costo el cual puede ser de forma dineraria o 





beneficioso para la entidad y además puede ser medido y controlado en base a 
diferentes herramientas los cuales se pueden utilizar .(p.7) 
Siniestra (2006) se puede comprender y definir al costo contablemente, como 
todas aquellas  erogaciones y diversas  cargas asociadas de forma directa o 
indirectamente con las actividades productivas de bienes o servicios, cuyo objetivo o 
fin es generar ingresos y beneficios presentes y futuros a favor del ente económico. 
(p-8) 
Definición de  servicios: 
Ramírez (2008) se puede definir  al servicio como una serie de  actividades 
identificables que tiene como fin ofrecer  un servicio para satisfacer  necesidades. Es 
decir las empresas de servicios brindan un servicio que no es palpable como es en el 
caso de las  entidades manufactureras y comerciales, además en el servicio el principal 
recurso   es esfuerzo humano. (p.517) 
Costos de servicios: 
Chambergo (2012) se le define como los costos de servicios a aquellos que se 
desarrollan en las empresas de servicios y donde no se efectúa  transformación 
alguna, es decir que solo producen servicios donde el producto que se ofrece no es 
tangible, así mismo  cada actividad o proceso  que forma  parte del  servicio tiene un 
costo diferente y su costo está conformado exclusivamente y muy conocidos  los  tres 
elementos: los costos de mano de obra, materiales  y los costos indirectos, son los 
elementos básicos que se debe tomar en cuenta o distinguir de acuerdo a la naturaleza 
del negocio porque no todos los entes de servicios utilizan en misma proporción los 
recursos todo va depender del tipo de servicio que se brinde   (p.387) 
Características de los servicios:  
 Chambergo (2012) características de las organizaciones de servicios: en las 
organizaciones  de este rubro se puede determinar las diferencias que existen frente 





En la mayoría de  servicios  se costea con base  en órdenes, es usado este tipo de 
costeo debido a que se brinda diferentes servicios y cada una de ellas es  de acuerdo 
a las  especificaciones que establece el cliente. Por ejemplo entidades que brindan 
tales o asesorías en diferentes disciplinas, hospitales, restaurantes, etcétera. 
 También de  acuerdo a la naturaleza del servicio  la materia prima en algunos casos  
representa un porcentaje menor a diferencia de los recursos humanos dentro del costo 
total como en las empresas manufactureras. Se sobre entiende que  las empresas de 
servicio ofrecen un producto cuya característica primordial es que no se puede tocar.  
Se debe  tener en cuenta que en este tipo de empresas el recuro  principal  
mayormente es el esfuerzo humano el cual genera un costo el  desembolso de sus  
honorarios dependiendo el tipo de labor que realice por  ende se debe identificar y  
cuantificar muy bien los costos de la mano de obra directa así como los costos 
indirectos, además el factor fundamental para asignar los costos indirectos es el tiempo 
que los empleados invierten en el desarrollo o brindar  el servicio  también es 
importante considerar que la infraestructura cuente con lo necesario  para que los 
trabajadores o colaboradores realicen su trabajo de la mejor manera. (p-389)  
Objetivos de los costos de servicios: 
Chambergo (2012) los costos tienen un objetivo importante el cual es  servir  de 
base para poder establecer políticas de precios, así mismo tomar decisiones respecto 
a la elaboración o producción de bienes o prestación de servicios, de igual forma  
valorizar los inventarios de acuerdo al rubro o actividad económica que realice el ente, 
también controlar la eficacia  de la gestión, a su vez es muy útil cuando se requiera   
realizar  el planeamiento o proyecciones, de igual forma permite   controlar todo el  
proceso paso a paso del proceso del servicio prestado. (p.82) 
Según, Chambergo (2012) de acuerdo a lo que menciona respecto a la 
estructura de los costos de servicios, indica que depende de la naturaleza o actividad 
que realice la entidad  y recalca que generalmente los costos de servicio están 





así mismo  los suministros diversos que intervienen además los  gastos de transporte, 
movilidad depende sea el caso, consumo de energía, alquileres , depreciación del 
mobiliario, seguros, etc. Se le considera costo a todo aquello que intervine o hace que 
sea posible brindar el servicio adecuadamente de acuerdo a los objetivos planteados  
(p.82) 
Clasificación de los costos 
De acuerdo a lo expresado por Chambergo (2014) expresas que  la clasificación de 
los costos, se pude dar como se muestra algunos en la siguiente tabla 
 
Elementos del costo del servicio: también  se le conoce como costo de fabricación o 
tradicional que se adapta de acuerdo al giro del negocio, por ejemplo en servicios 
educativos se le puede considerar: materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de servicios 
Materiales directos 
Ferrer (2008) considera materiales directos a todos  los insumos o materiales 
que la entidad educativa ha utilizado en las diferentes actividades que forman parte 





También explica que el costo va en relación al grado de formación es decir de acuerdo 
al nivel y magnitud de recursos utilizados para la  enseñanza. (“Actualidad 
Empresarial”N°164.15/08) 
Chambergo (2012) “expresa que los materiales son el elemento directo de la  
prestación de servicio el cual se encuentra directamente vinculado con la elaboración 
y/o prestación del servicio “(p-183) 
Chambergo (2014) cuando nos habla de empresas manufactureras se le 
denomina como el costo de la materia prima mientras tanto en las empresas de 
servicios se le puede considerar como materiales o insumos donde se incluye los 
diferentes conceptos que determinan sus costos con exactitud en el proceso 
productivo. Entonces el costo de materiales  estará formado por  el importe neto de la 
compra, derechos arancelarios si corresponde, traslado (transporte) y cualquier otro 
gasto efectuado por la institución  hasta tener almacenada los materiales requeridos  
(p-117) 
 Mano de obra directa (carga laboral directa): 
García (2014)  define como costo de mano de obra directa a todo recurso 
humano que participa de forma directa  en el proceso de transformar a las materias 
primas en productos terminados así mismo en la prestación de un servicio y los 
componentes pueden ser la carga laboral en general el cual va desembolsar la 
empresa a favor de los trabajadores. En este caso específico para brindar un servicio 
educativo la mayor carga laborar recae en la contratación de profesoras y auxiliares 
porque so ellas que brindan el servicio directamente por lo pronto deben estar 
capacitados y orientados a demostrar y brindar un servicio de calidad (p-76) 
De igual forma Torres (2013) define que el costo de mano de obra está 
conformado por el sueldo o salario  y conceptos afines que pueden ser  las horas 
extras, bonificaciones, otros. Además  las cargas sociales que vienen a ser los tributos 
que afectan las remuneraciones, también se considera las leyes sociales como  la  





natividad, vacaciones, etc. Es decir  nos da a conocer a detalle los ítems más 
importantes que conforman la carga laboral y así realizar una planificación adecuada 
respecto a los recursos humanos (p-191) 
Chambergo (2014) el costo de mano de obra  y si nos referimos a la prestación 
de  un servicio se le puede considerar carga laboral directa porque  se encuentra 
vinculada directamente en la operación y/o proceso  productivo económico de la 
empresa. Entonces para determinar o hallar el costo de la mano de obra directa se 
puede aplicar  una  multiplicación entre  la cantidad de horas utilizadas en la 
elaboración o prestación del servicio por el costo de cada hora de trabajo. (p-129) 
Chambergo (2014) las cargas sociales, conocidos también por algunos como  
prestaciones sociales los cuales son son una parte del costo de la mano de obra directa 
e indirecta, de los sueldos de todo el  personal, además se pueden generar de manera 
directa como son los aportes jubilatorios,  asignaciones familiares y de forma Indirecta 
que  actúan independiente las indemnizaciones por despido, vacaciones anuales, 
feriados pagos, licencias por enfermedad, fallecimiento, etc. (p-132) 
García (2014)  “el costo hora hombre es el importe que una empresa 
desembolsa por una hora de trabajo de un colaborador asignada a realizar una tarea 
específica de acuerdo a un manual de funciones” (p-76) 
Costos indirectos de servicios (CIS) 
García (2014) de acuerdo al autor y enfocando a la prestación de servicios de 
puede definir como costos indirectos de servicios a todo al conjunto de costos que 
intervienen en la elaboración o prestación del servicio los  cuales no  se identifican o 
cuantifican directamente  con la elaboración del bien o servicio durante el  proceso 
productivos o centros de costo determinados. (p.92) 
Así mismo Chambergo (2014) expresa que los costos indirectos del servicios es 
el tercer elemento que forma parte del proceso productivo, y está conformado por  el 





bien o servicio, por ejemplo  los gastos de servicios públicos , la depreciación, el 
mantenimiento de la infraestructura. etc. (p-138) 
Del mismo modo  Torres (2014) afirma que existen  diferentes desembolsos o 
costos en la cual la identificación con el bien o servicio  no es clara y no se puede 
identificar  de manera específica. Por ejemplo tenemos los siguientes componentes: 
depreciación de equipos, muebles y enseres, también  el consumo de agua, servicio 
telefónico, Mano de obra indirecta, Seguros, Alquileres, Impuesto predial, etc. Pero 
para poder determinar  costos indirectos razonablemente se buscar una base de 
reparto, o distribución para el costo directo. (p-203) 
Costo directo:  
Ferrer (2008) expresa que en los servicios de educación el elemento más 
representativo está dado primordialmente  por el tiempo que dedica el profesor 
encargado de impartir la clase. A esto se debe incluir los  costos relacionado con el 
sueldo de las asistentes o auxiliares que participa en el desarrollo las actividades 
educativas en el aula. . (“Actualidad Empresarial”N°164.15/08) 
Por otro lado Chambergo (2012) define a nivel general que los costos directos 
están conformadas por dos elementos primordiales los cuales denominados  
materiales directos y la mano de obra directa porque son identificables  y cuantificables 
y se pueden relacionar directamente con en el proceso de la prestación del servicio. 
(p-177) 
Costo indirecto:  
Chambergo (2012) comprende a  todos aquellas partidas que no son 
identificables de forma  directa  en el proceso productivos o con las órdenes de 
servicios en los  centros de costos de cada empresa. Aquellos conceptos pueden ser  
los  sueldos de profesionales y técnicos, así mismo la  mano de obra indirecta, 
materiales indirectos, alquileres, gastos por servicios públicos, seguros si fuera el caso, 
beneficios  sociales, depreciación y otros gastos diversos que son en la prestación  del 





proporción todo eso dependerá de acuerdo al giro del negocio el cual a su  vez no 




Chambergo (2012) “Costos fijos, son todos aquellos que permanecen 
constantes durante el periodo de tiempo el cual no sufre variación por los   diferentes 
cambios en el nivel de actividad o volumen total  porque no dependen de la producción 
es decir es independientemente de la cantidad que se produzca, pero puede variar 
respecto al costo unitario fijo. Se puede decir que el cálculo de los costos fijos se puede 
conocer y programar con anticipación, es decir se puede provisionar para un 
determinado periodo o tiempo el cual no va sufrir variación alguna, salvo por motivos 
excepcionales” (p-69) 
Costos variables: 
Chambergo (2012) se puede decir  el comportamiento de los costos variables, 
está en función del volumen de producción, es decir son los  gastos operativos que se 
generen en el proceso  sufren variaciones relacionado de forma directa  con el nivel 
de actividad, común mente se le  relaciona con el volumen de producción o de igual 
forma  con las ventas. Es decir se debe tomar en cuenta al momento de realizar 
planificaciones o programaciones de órdenes o incrementar los servicios la variación 
de los  costos variables    (p-69) 
1.3.2 Teoría relacionada: Rentabilidad 
 
Definición de Rentabilidad:  
Díaz (2012) a la rentabilidad lo define como  la capacidad que tiene una  
organización económica  para generar utilidades en inversiones a futuro, asimismo  la 





producción y ventas con el propósito de   obtener  mayores beneficios y crecimiento. 
Cabe resaltar que se puede medir la rentabilidad  de dos tipos, la rentabilidad 
económica y financiera. (p-52) 
Ccaccya.  (2015)  la rentabilidad es la noción   que se aplica a toda actividad  
económica en la que se utilice recursos  materiales, humanos y/o financieros con el fin 
de obtener resultados positivos. Es  decir  se va medir la eficiencia y productividad de 
los activos y fondos comprometidos en la empresa para generar beneficios  En otras 
palabras no solo debemos poner interés en el alto nivel de beneficios logrados, 
también se debe evaluar  si para lograrlo se ha utilizado una cantidad considerable de 
recursos. Es decir el hecho  de generar utilidades no significa que el negocio sea  
rentable, el escenario ideal es obtener mayores beneficios utilizando menores recursos  
(Actualidad empresarial N° 341,2da Quincena de diciembre 2015) 
Estructura económica y financiera 







Parada (1988) hace hincapié que se debe elegir decisiones adecuadas  sobre 
precios de ventas, costos fijos y variables, buscando siempre  resultados óptimos  de 
en el mediano y largo plazo. Es decir se debe tomar decisiones respecto a la relación 
que existe entre el costo y el ingreso, generalmente se expresa que un ente económico 
es rentable  cuando genera un nivel de beneficios esperados para el propietario en 
caso  contrario  refleja pérdidas disminuyendo el patrimonio. (p-18) 
Ccaccya. D. (2015) hace mención  que   la rentabilidad económica  mide el  
rendimiento de los activos en una empresa y de manera independiente  cual sea su   
financiación, el cual se puede dar en  período determinado. Es decir se evalúa 
mediante indicadores financieros el nivel de eficiencia de la gestión de recursos 
utilizados sin tomar en cuenta el financiamiento. (Actualidad empresarial N° 341,2da 
Quincena de diciembre 2015) 
Rendimiento sobre las inversiones (ROA): 
Flores (2015) “afirma que el ROA es el ratio que mide  la capacidad  y la 
eficiencia de la administración de los activos. Mide las utilidades que la empresa puede 
generar por cada sol invertido en sus activos” (p.17) 
 
Rentabilidad  financiera: 
Parada (1988) refiere que si hablamos de una  situación financiera adecuada  
se refiere  en que los fondos que recibe una empresa productos de sus actividades 
operacionales  son los necesarios y suficientes para pagar sus obligaciones.  Es decir 
la  situación financiera depende de la gestión (plazos) de los pagos, cobranzas, 





Ccaccya. (2015)  expresa que  quien  mide el rendimiento de los capitales 
propios de una empresa en un determinado periodo es la rentabilidad económica. Es 
decir que el objetivo primordial es  medir la capacidad de beneficios obtenidos a favor 
de los accionistas porque lo que busca un propietario o accionista es la maximización 
de beneficios económicos del capital invertido, el cual puede ser evaluado mediante 
ratios financieros como el ROE (return on equity) (Actualidad empresarial N° 341,2da 
Quincena de diciembre 2015) 
Rendimiento sobre las inversiones (ROE): 
 Flores (2015) menciona que es el índice que mide el  éxito de la empresa en 
alcanzar su objetivo principal de maximizar la riqueza de los accionistas. Es decir tiene 
la tarea de medir la eficiencia de la gestión  administrativa   el cual debe aportar en  
generar  rendimientos altos del capital invertido por el accionista (p.18) 
 
Ratios financieros, según Flores (2015) respecto a los ratios, podemos decir que son 
herramientas, indicadores los cuales se relacionan y se aplican a los resultados que 
muestran los informes financieros es decir  de las partidas que  componen los Estados 
Financieros, la  finalidad principal es que  por parte de la gerencia mida y  encuentre  
una relación lógica y relevante para la toma de decisiones óptimas. Los ratios 
financieros se obtienen dividiendo un valor de un  componente entre otra que 
conforman los estados financieros. (p.17) 
Estados financieros: 
Ferrer (2012) los Estados Financieros son cuadros sinópticos, informes 
integrados de las operaciones económicas, los informes muestran  los saldos de las  
diferentes cuentas   a una fecha determinada de conformidad a lo establecido por las 





información relevante del cómo se está ejecutando las diferentes actividades y que 
resultados se está logrando.   los Estados Financieros son los siguientes: Estado de 
situación Financiera, Estado de Resultados integrales , Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y estado de Flujos de Efectivo y todos ellos acompañados con las 
Notas a fin de permitir una lectura adecuada. (p.21) 
Flores (2015) indica que la finalidad de los Estados financieros  es suministrar 
información respecto a la situación económica y financiera así mismo los flujos de 
efectivo de una entidad porque constituyen una representación estructurada. Además 
brinda información  útil para la toma de decisiones  económicas para  todos los 
usuarios. A la vez los resultados demuestran la el nivel de gestión de la gerencia para 
cumplir los objetivos utilizando  los  recursos que posee la empresa. Los elementos 
que lo conforman son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos (p.55) 
Ingresos: 
Flores (2015) los ingresos surgen de las actividades ordinarias de la entidad, 
cuyos ingresos pueden se generados por  ventas, honorarios, intereses, dividendos, 
alquileres y regalías. Los ingresos ordinarios comprenden solamente las entradas 
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir. Por otro lado se excluye 
impuestos sobre las ventas o servicios porque no es parte de  entradas de beneficios 
económicos para la entidad (p.420) 
Gastos:  
Flores (2015) son los decrementos en los beneficios económicos, producidos 
en un periodo contable, los gastos son salidas o disminuciones del valor de los activos, 
es decir que los gastos están relacionados  con la adquisición de bienes o servicios 
que son utilizados o consumidos a corto plazo, así mismo pueden ser desembolsos 








a. Activos: se denomina aquellos  recursos y derechos que tiene la entidad con el fin 
de realizar sus operaciones económicas. 
 
b. Costos: se le define como las  erogaciones o desembolsos que están relacionados 
con la actividad  productiva  con la finalidad de obtener beneficios. 
 
c. costos directos: son todos los desembolsos que son identificables y pueden ser 
vinculados de manera directa con actividad productiva  
 
d. Disponible: básicamente se encuentra relacionado a la cuenta efectivo y 
equivalentes que representan liquidez en un corto plazo o en un tiempo inmediato   
 
e. Endeudamiento: se produce  a causa del financiamiento de terceros el cual puede 
generar insolvencia si no se aplica una buena estrategia financiera 
 
f. Ingresos:  los  ingresos pueden ser generados por diversas actividades 
económicas  
 
g. Gastos: se define gasto a todo aquel desembolso que surgen en las actividades 
ordinarias de la entidad 
 
 
h. Ratios: son indicadores que se aplican a los Estados Financieros con el fin de 
evaluar la gestión y rentabilidad de una compañía 
 
i. Rentabilidad: es medir los resultados obtenidos y los medios o recursos utilizados  
para el logro de los objetivos. 
 
 
j.  Realizable: lo conforma todos los derechos que tiene la empresa de exigir frente 







k. Utilidad: son las ganancias o beneficios económicos para los accionistas el cual  
se obtiene después de restar todos los egresos de los ingresos totales. 
 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1     Problema general 
 
¿De qué manera el costo del servicio se relaciona con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de  
San Borja, 2018? 
1.4.2  Problemas Específicos 
 
¿De qué manera los costos de materiales directos se relacionan con la 
rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación 
temprana en el distrito de  San Borja, 2018? 
¿De qué manera la carga laboral se relaciona con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de  
San Borja, 2018? 
¿De qué manera los costos indirectos de servicios se relacionan con la 
rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación 
temprana en el distrito de  San Borja, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación se justifica por los siguientes puntos, según los criterios   de 





Conveniencia: Esta investigación está enfocada a cooperar y  ayudar a las 
entidades que prestan el servicio de estimulación temprana, a conocer e identificar el 
comportamiento de cada uno de los  elementos que conforman  el costo del servicio y 
así mismo conocer el nivel de relación con la rentabilidad. 
Relevancia social: La investigación tiene como unidad de estudio a las entidades 
que prestan servicios educativos donde los niños aprenden a desarrollar sus 
habilidades pensado en el bienestar de la  sociedad. Es por ello que es muy importante  
conocer cuáles son los costos que incurren y los beneficios que genera la prestación 
del servicio. Además es  ayudar como antecedente para futuras investigaciones 
Implicaciones prácticas: Esta investigación se ha iniciado de un problema real y 
existente que hoy en día muchas empresas desconocen los costos y los impactos 
frente a la rentabilidad de la misma. Este problema se presenta en diferentes sectores 
económicos. 
Valor teórico: En la presente investigación se utilizó información relacionado a los 
costos de servicios, elementos, clases. También se ha revisado información 
relacionado a la rentabilidad financiera y económica, el cual ayudó a conocer en mayor 
medida el comportamiento de las variables.  
Utilidad metodológica: Esta investigación puede ayudar  a crear un nuevo 
instrumento para  analizar datos, así también conocer  diferentes conceptos definidos 
por varios autores el cual va contribuir a obtener conceptos claros en relación a las 
variables. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Los costos del servicio tiene relación con la rentabilidad en las instituciones 






1.6.2 Hipótesis  Específicos 
Los costos de materiales directos tiene relación con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de  
san Borja, 2018 
 La carga laboral tiene relación con la rentabilidad en las instituciones 
educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de  san Borja, 
2018 
Los costos indirectos de servicios  tiene relación con la rentabilidad  en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de  
san Borja, 2018 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General   
Determinar de qué manera  los costos del servicio se  relaciona con la 
rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación 
temprana en el distrito de  San Borja, 2018 
 
1.7.2 Objetivos Específicos  
Determinar  de qué manera  los costos de materiales se  relaciona con la 
rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación 
temprana en el distrito de  San Borja, 2018 
 
Determinar de qué manera  la carga laboral  se  relaciona con la rentabilidad  
en las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el 
distrito de  San Borja, 2018 
 
Determinar de qué manera los costos indirectos de servicios se relaciona 
con la rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación 



























2.1 Diseño de Investigación 
El diseño del estudio es No experimental transeccional, Según, Hernández (2014) los 
estudios  no experimentales  son todas la investigaciones  donde no implica  la 
manipulación o variación  premeditada o adrede  de las variables. Es decir se observa 
los hechos tal como  se muestran en su contexto natural, para luego ser analizado de 
acuerdo a su situación real. (p.152) 
 
El diseño transeccional o transversal, son las investigaciones o estudios que  recopilan  
datos en un momento único y  específico, es decir describen y analizan su relación o 
incidencia de las variables en un momento dado. (Hernández, 2014, p.154) 
 
Tipo de estudio es aplicada 
Ñaupas (2014) explica que son 
 aquellas investigaciones que tienen por objetivo resolver un problema de la vida 
productiva en la sociedad, es decir son prácticos además ayudan  ampliar el 
conocimiento y tiene como base a la  investigación básica o pura. (p.93) 
 
Nivel de investigación es descriptivo - Correlacional  
Carrasco (2007) los estudios descriptivos se emplean para analizar, detallar, los 
rasgos, propiedades  y componentes relevantes de una variable  u objeto de la realidad 
en un momento determinado de tiempo. De hecho el fin es solamente, medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta respecto a los. Además  los estudios 
Correlacionales tienen la particularidad  de estudiar  y analizar el grado de relación que 
se puede dar entre  dos o más variables y esto se comprueba con la validación de la 






2.2.1 Variables, Operacionalización 
3.2.1 Variables: 
Hernández (2014) define a las variables como una propiedad  que puede adoptar 
distintos valores el cual puede ser observable y medible. La variable es un aspecto 
específico del problema de investigación que se encuentran en  la realidad 
problemática en la unidad de análisis del estudio. (p.105) 
Operacionalización:  
Hernández (2014) define a la Operacionalización como un conjunto de 
procedimientos y actividades que se desarrollan, es decir es determinar 
específicamente las actividades que se van a aplicar o realizar  para medir e interpretar 




 Costos de servicios  
 
 
Variable 2:  
Rentabilidad 
 





CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 







2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población:   
Martínez (2014) la población puede definirse como un conjunto de unidades o 
elementos que presentan una característica común, se podría definir como un conjunto 
de mediciones, finito o infinito; se  considera  población finita porque es cuantificable 
por estar conformado por  un número limitado de unidades (p.274) 
Entonces la población  es finita en la presente investigación y está conformado 
por todos los trabajadores de los Centros educativos de estimulación temprana en el 
distrito de san Borja. Por ello amparados en la   Ley  N° 27806 de transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se solicitó la relación de las licencias de empresas 
registradas de dicho rubro  en la Municipalidad de San Borja, por consiguiente en el 
informe recibido nos indica que se encuentran registradas  18 empresas dedicadas a 
la prestación del servicio de estimulación temprana. Por otro lado para determinar la 
cantidad de trabajadores se consultó en la página de la SUNAT-consulta RUC, la 
declaración de la planilla electrónica donde consta el número de trabajadores 
declarados mensualmente.  
Factores de exclusión a considerar: 
De las 18 empresas cuya actividad económica es la prestación del servicio de 
estimulación temprana  se excluye a todas aquellas  que se encuentran en condición 
no habido y baja de oficio. Asimismo, no se va a considerar a aquellos trabajadores 
que  se encuentren laborando fuera del área administrativa, contable y afines que 
tengan conocimiento, participación y desarrollen actividades relacionado con las 
determinación de los costos y la medición de rentabilidad. 
Por lo tanto después de  la exclusión aplicada  la población está conformada por 14 
empresas y 35 trabajadores. A continuación se muestra un cuadro con la 






Determinación de la población 
 
2.3.2  Muestra  censal  
Martínez (2014) el Censo es cuando se investiga las características de todas 
las unidades que conforman o integran  la población, es decir no se aplica  ninguna 
técnica de muestreo porque la muestra será igual  a la población, por ende  se va  
desarrollar un estudio  a todos las unidades que son parte de la población. A la vez a 
este tipo de estudio  también se le conoce como investigación  total o exhaustiva. 
(p.274) 
Por lo  tanto en la presente investigación la población también representa la 
muestra porque el instrumento de recolección de datos se va aplicar a todas las  
unidades que conforman  la población.  El cual  está conformado por 35 colaboradores 
(trabajadores) que laboran en el  área contable, administrativa  y afines en  cada una 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, y confiabilidad 
 
2.4.1  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
 La técnica del análisis en la presente investigación se va utilizar  la encuesta y el 
instrumento que se va  aplicar es el cuestionario el cual consta  de un serie de 
preguntas con relación a las variables los cuales  van ayudar a recolectar  información 
útil respecto al nivel de relación entre el  costos del servicio y la rentabilidad. A su vez  
dicho cuestionario va ser diseñado  y evaluado  de acuerdo a la  escala de valoración 
de Likert.  
Carrasco (2007) las técnicas de investigación se componen por  un 
conglomerado  de normas, reglas  y pautas que guía las diferentes acciones que 
puedan realizar los investigadores en los procesos de la investigación científica. Se 
estima o se presume  que el investigador debe tener conocimiento en cuanto a la 
aplicación  y la utilidad en la aplicación de herramientas para desarrollar los 
procedimientos  estratégicos, con el fin de que se una labor  fácil para el investigador 
al momento de elegir el tipo de técnica que va utilizar. (p.274) 
Carrasco (2007) menciona  que luna de las   técnicas que se utiliza para 
desarrollar una  investigación  es la encuesta a quien lo define  o se le conoce como 
una de las técnicas de investigación social para la indagación, explicación y 
recolección de datos basados en preguntas que pueden ser formuladas de forma 
directa o indirectamente a los individuos que vienen a ser los encuestados  los cuales 
conforman  o son parte de  la unidad de análisis que se está investigando. (p.314)  
Arias (2014) uno de los instrumentos más usados son  los cuestionarios, 
denominados a veces también cédulas, el cual se ejecuta o desarrolla de forma  
impresa en las cuales los sujetos o individuos   proporcionan información escrita al 
investigador. Así mismo el cuestionario implica un menor costo y se puede obtener 
mayor información por el conjunto de preguntas  a la vez los cuestionarios pueden ser  





La escala de Likert es una estructura compuesta  de ítems en forma escalonada de 
proposiciones favorables y menos favorables  sobre hechos o fenómenos sometidos a 
investigación, donde los encuestados emitirán su opinión de forma escrita.  Del mismo 
modo  Arias (2014) menciona  que Rensis Likert  diseño un tipo de formato para 
graduar las opiniones, intereses o las actividades en cada respuesta. Generalmente 
se emplean cinco categorías de aceptación y rechazo tales pueden ser: totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo o puede ser 
siempre, algunas veces, no sé, raras veces y nunca. Etc. A cada uno puede asignarse 
un número o valor del 1 al 5. (p.228) 
2.4.2  Validación y Confiabilidad  de los instrumentos de validación  
En el desarrollo de la investigación se empleará la técnica de validez del instrumento  
a través de juicio de expertos  y la confiablidad a través del coeficiente de Alfa de 
CronBach 
a) Validez: 
Carrasco (2007) “un instrumento es válido cuando mide al objetivo, cabe resaltar 
que el objetivo es obtener  información congruente el cual sirva de mucha ayuda para 
conocer el comportamiento de la variable.  (p.203) 
Hernández (2014) “la validez del instrumento se refiere al grado en que mide 
realmente a la variable que pretende medir”, es decir en el caso de un  cuestionario si 
todos las preguntas están diseñadas en relación a las variables sometidas a 
investigación (p.200) 
El criterio o juicio de expertos según, Valderrama (2013) es solicitar a personas 
externas (expertos) de manera individual  que realice una evaluación al  instrumento 
de medición  que va ser aplicado para la recolección de datos, la finalidad es  obtener 
su opinión o  estimación directa de la probabilidad de éxito o fracaso en cada una de 
las tareas plasmadas. Es decir que los instrumentos deben  ser revisados  por 
profesionales expertos en el tema a investigar, por ende de acuerdo a su criterio y 





b) La confiabilidad: 
Hernández (2014) “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 
rango en que su aplicación se va conseguir consistentes y coherentes resultados”. Es 
decir el grado  de correlación entre sí  los ítems  del cuestionario, donde el cual a mayor 
correlación se obtendrá información relevante con mayor precisión   (p.200) 
Según, Valderrama (2013) mediante un coeficiente también  se puede evaluar  
la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas del cuestionario, se puede decir 
que es muy utilizado o aplicado  el coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente 
tiene valores entre (0 y 1) donde “0” significa confiablidad nula, ´si ese fuera el caso la 
presente investigación no tendría progreso y “1” representa confiabilidad total el cual 
resultaría muy optimo y lo deseable  (p.218)  
 Córdova  (2012) menciona que el coeficiente Alfa de Cronbach (α), es útil para 
determinar, calcular  el nivel de confiabilidad de una escala de Likert el cual se ha  
aplicado para la recolección de datos y por el cual se determina  su valor aplicando  
una fórmula o con el programa SPSS. (p.139). 
En la presente investigación se determinó la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa 
de Cronbach utilizando  el sistema estadístico SPSS v.22. El cual se interpreta 








Interpretación: Después de procesar la data en el  software Spss, se aplicó el análisis 
de fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach a la variable costos de servicios, 
donde se obtuvo un  resultado de .953, el cual significa que el nivel de confiabilidad es 
muy alta de acuerdo a la tabla de categoría de escala establecido por Córdova (2012), 
este resultado significa que  el instrumento de medición es confiable y válido por tanto 
fue ejecutado para la recolección de información frente a los encuestados. 
 
 
Interpretación: en el cuadro estadístico de fiabilidad de la variable Rentabilidad el 
resultado obtenido después de aplicar el coeficiente del Alfa de Cronbach  en el 
software Spss  resultó ,957 el cual significa que el nivel de confiabilidad es muy alta de 
acuerdo a lo expresado por Córdova (2012) , en ese sentido significa que el 






2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En la presente investigación el método de análisis para procesar los datos recopilados 
se va utilizar el software IBM SPSS Statistics 22.0. El cual ayudó a determinar la 
confiablidad del instrumento mediante el Alfa de Crombach y de igual forma este 
sistema estadístico nos va proporcionar  los cuadros y gráficos de los items  que 
conforman el  instrumento aplicado en la unidad de análisis. Así mismo se va utilizar 
para determinar la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación - Rho de 
Spearman 
2.6 Aspectos éticos 
 
La  ética es un principio fundamental que define el comportamiento de un  profesional, 
por el cual  en  el proceso de la  investigación se  ha respetado los derechos 
intelectuales  de  cada autor de  las fuentes bibliográficas utilizadas así mismo dicha   
información sustraída son fuentes confiables. Así mismo la información exhibida es 


































3.1 Análisis de resultados 
 








Interpretación: En la tabla y grafico N° 1 se muestra los resultados de la encuesta 
realizada a los trabajadores de los centros de estimulación temprana en el distrito de 
San Borja, donde la mayoría representado por  el 65 % están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que es importante conocer el valor de los materiales para determinar el 
costo del servicio; de esa forma se puede tener un mejor control de los materiales y 





Tabla N° 2: los materiales directos intervienen en menor porcentaje en la determinación de los 
costos del servicio. 
 
 
Gráfico N° 2: los materiales directos intervienen en menor porcentaje en la determinación de 




Interpretación: la tabla y gráfico N° 2  refleja que en su mayoría  los encuestados 
consideran que los materiales directos intervienen en menor porcentaje en la 
determinación de los costos del servicio de estimulación temprana. Es decir de 
acuerdo a la naturaleza del negocio los materiales son importantes pero no es el 
elemento primordial para la prestación del servicio; pero por otro lado un 19% opinan 
todo lo contrario, es decir que los materiales son considerados muy importantes para 





Tabla N° 3: los útiles de aseo son materiales directos que forman parte del costo del servicio 
 
 
Grafico N° 3: los útiles de aseo son materiales directos que forman parte del costo del servicio. 
 
 
Interpretación: La tabla y gráfico N° 3 indica  que los encuestados en su mayoría el 
cual está representado por el 60 %, están de acuerdo y muy de acuerdo en que los 
útiles de aseo son materiales directos y por ende son parte del costo del servicio. 
Porque la limpieza es fundamental  sobre todo si  las actividades de estimulación 
temprana se realizan con niños muy pequeños, por lo mismo se debe tener el control 






Tabla N° 4: la carga laboral representa un porcentaje significativo dentro del costo del servicio. 
 
 




Interpretación: la tabla y gráfico N° 4 nos da a conocer la importancia de la carga 
laboral en la determinación del costo es por ello que la mayoría de los encuestados 
están de acuerdo y consideran que la carga laboral representa un porcentaje 
significativo dentro del costo del servicio. Como se puede observar el 80 % están de 
acuerdo y muy de acuerdo. Por ende se puede deducir que el elemento principal del 
costo del servicio  es la mano de obra directa porque están relacionados directamente 
con la prestación del servicio de la estimulación, además el desempeño de las mismas 
con un buen control influyen en el  crecimiento de las ventas y por ende ayuda a 





Tabla N° 5: El costo de la carga laboral está conformada por: sueldos, horas extras, 
comisiones, gratificaciones, bonificaciones, CTS, y otros conceptos afines. 
 
 
Gráfico N° 5: el costo de la carga laboral está conformada por: sueldos, horas extras, 
comisiones, gratificaciones, bonificaciones, CTS, y otros conceptos afines. 
 
 
Interpretación: según la Tabla y gráfico N° 5  se puede observar que la mayoría de los 
encuestados entienden  y están  de acuerdo en que los costos de la carga laboral 
están conformados por los sueldos, gratificaciones, cts, bonificaciones y otros 
conceptos afines. Es por ello que el 82 % están de acuerdo. Así mismo estos  
resultados  nos dan a conocer el costo que genera contratar a un trabajador, en base 
a ello se debe  tomar decisiones planificadas para evitar acontecimientos que generen 






Tabla N° 6: la carga laboral es el principal elemento que se toma en cuenta para determinar el 
costo del servicio. 
 
 
Gráfico N° 6: la carga laboral es el principal elemento que se toma en cuenta para determinar el 
costo del servicio. 
 
 
Interpretación: la tabla y gráfico N° 6 muestra que la mayor cantidad de encuestados 
el cual representa el 68 %, consideran que la carga laboral es el principal elemento 
que se toma en cuenta para determinar el costo del servicio. Esto quiere decir que por 
la naturaleza del servicio el personal que se encuentre al frente debe tener las 
características mínimas que se requieran para ejecutar la prestación del servicio de 





Tabla N°  7: Es importante conocer cuántas personas están involucradas directamente con la 
prestación del servicio. 
 
 
Gráfico N° 7: Es importante conocer cuántas personas están involucradas directamente con la 




Interpretación: El cuadro y gráfico N° 7, muestra que el 65% de los encuestados 
consideran que es importante conocer la cantidad de personas involucradas 
directamente con la prestación del servicio. Se puede deducir que la pregunta fue clara 
y sencilla para el entendimiento del encuestado. Es decir conocer la cantidad de 






Tabla N° 8: Las cargas sociales se toman en cuenta para determinar el costo del servicio. 
 
 




Interpretación: la tabla y gráfico N° 8, indica lo encuestados en su mayoría consideran 
que las cargas sociales son las contribuciones que realiza el empleador a favor de los 
trabajadores, por tanto deben ser considerados en la determinación del  costo en la 
prestación del servicio de estimulación temprana. Y de esa forma tener todos los 






Tabla N° 9: Es importante determinar en qué proporción o medida los servicios básicos 
intervienen en el costo del servicio. 
 
Gráfico N° 9: Es importante determinar en qué proporción o medida los servicios básicos 




Interpretación: según la tabla y gráfico N° 9, se puede observar que la gran parte de 
los encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo en la importancia de conocer y 
determinar la proporción de intervención  de los servicios básicos en la determinación 
del costo del servicio. Es decir se debe identificar el nivel de participación en el 
desarrollo de la prestación del servicio, a la vez es importante conocer para  controlar 
y evitar gastos innecesarios que afecten la utilidad.  





Tabla N° 10: Es importante usar una base de reparto o distribución para determinar el costo 
indirecto. 
 




Interpretación: La tabla y gráfico N°  10, demuestra que el 80% de encuestados  entre 
las opciones   de acuerdo y muy de acuerdo opinan que es muy importante usar una 
base de reparto o distribución para determinar el costo del servicio.es decir lo 
consideran relevante, porque medir los costos indirectos  nos es fácil por ende es 
necesario plantear una base de reparto de acuerdo a la necesidad o actividad que se 






Tabla N° 11: La remuneración del personal que sirve de apoyo al proceso de elaboración del 
servicio se le considera costo de mano de obra indirecta. 
 
 
Gráfico N° 11: La remuneración del personal que sirve de apoyo al proceso de elaboración del 
servicio se le considera costo de mano de obra indirecta. 
 
 
Interpretación: El cuadro y gráfico N° 11  refleja los resultados de la encuesta donde el 
74% está de acuerdo con la afirmación  respecto a que la remuneración del personal 
que se encuentra vinculado indirectamente con la prestación de servicio de 
estimulación temprana se le define como  la  mano de obra indirecta. El cual es parte 
de los costos indirectos del servicio. Por otro lado  en una minoría del 8% no comparte 





Tabla N° 12: El alquiler del local se toma en cuenta para determinar el costo del servicio. 
 




Interpretación: En la tabla y gráfico N° 12, según los resultados obtenidos se puede 
observar que casi todos  los encuestados consideran que el alquiler de se debe tener 
en cuenta para determinar el costo del servicio. Además este resultado me indica que 
en su mayoría las empresas alquilan los establecimientos por ende  pueden identificar 





Tabla N° 13: Para determinar el costo del servicio es importante determinar e identificar los 
gastos y costos indirectos. 
  
Gráfico N° 13: Para determinar el costo del servicio es importante determinar e identificar los 
gastos y costos indirectos. 
 
 
Interpretación: En la tabla y gráfico N° 13, se demuestra que en su mayoría 
representado están de acuerdo en que es muy importante identificar cuáles son los 
costos indirectos y en qué medida participan en la prestación del servicio, además 
lograr el control sobre ellos indica la posibilidad de  conseguir mayores beneficios 







Tabla N° 14: Es importante que el activo disponible cubra las necesidades a corto plazo. 
 
 




Interpretación: En la tabla y gráfico N° 14, de acuerdo a los resultados obtenidos 
observamos que el 80% de los encuestados consideran  muy importante saber con 
qué recursos dinerarios cuenta la empresa para cubrir y/o cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo, además es importante determinar si lo disponible es netamente producto 








Tabla N° 15: Es importante determinar la rotación de los activos exigibles para medir su 
rentabilidad. 
 





Interpretación: La tabla y gráfico N° 15, nos indica que en gran proporción   los 
encuestados opinan que es importante conocer la rotación de las cuentas por cobrar 
porque en base  a ello se puede medir el nivel de retraso  de pagos por parte del 
cliente. Así mismo conocer con exactitud el rendimiento de las cuentas por va ayudar 







Tabla N° 16: La eficiencia de las ventas se mide aplicando indicadores de rentabilidad. 
 
 




Interpretación: En la tabla y gráfico N° 16, se observa que la mayoría entiende que es 
razonable aplicar la rentabilidad sobre las ventas y se mide dividiendo  la utilidad neta 
sobre las ventas netas el cual nos va indicar cuantas unidades monetarias gana la 
empresa pro cada sol vendido . Así mismo  los índices o ratios financieros es 
importante para realizar un análisis económico y financiero a los Estados Financieros 














Interpretación: En la tabla y gráfico N° 17, encontramos que más de 50% de los 
encuestados tienen reconocen al  índice de rentabilidad ROA, es decir consideran que 
es importante medir  capacidad de la entidad  para producir  ingresos  en base a los 
















Interpretación: En la tabla y gráfico N° 18 refleja que en su mayoría   los encuestados 
están de acuerdo en que los Estados Financieros muestran la situación económica y 
financiera de la empresa, a la vez  de acuerdo a estos informes contables se puede 
medir la gestión y el resultado obtenido por parte del administrador o gerente. Además 
con los saldos que reflejan estos informes se pueden realizar diversos análisis para 













Interpretación: En la tabla y gráfico N° 19 se puede decir que el 82 % consideran 
apropiado tener un mayor control  de los gastos y costos para poder generar mayores 
ingresos con el fin de obtener las utilidades plateadas. Esto quiere decir que es muy 







Tabla N° 20: Es importante establecer una estructura de costos con la finalidad de obtener 
resultados razonables y/o reales. 
 
 
Gráfico N° 20: Es importante establecer una estructura de costos con la finalidad de obtener 





Interpretación: En la tabla y gráfico N° 20, se puede observar que los encuestados en 
su mayoría opinan  que se debe implantar y establecer una estructura de los costos 
de acuerdo a la naturaleza del negocio con el propósito de lograr resultados reales. Es 
decir mientras se tenga bajo control los gastos y costos se disminuirá  situaciones de 






Tabla N° 21: Es importante conocer la diferencia entre utilidad y rentabilidad. 
 
 





Interpretación: En la tabla y gráfico N° 21 se puede observar que el 77% de los 
encuestados expresan que utilidad y rentabilidad no tienen el mismo concepto. Es 
decir el hecho que la empresa tenga utilidad no significa  que sea rentable, para ello 















Interpretación: La tabla y gráfico N° 22, refleja que el 80% de los encuestados opinan 
estar de acuerdo en que los gastos de operación afectan la utilidad. De hecho es 
importante identificar y determinar cuáles son los  gastos relevantes que tienen 
injerencia negativa en los resultados deseados. Controlarlos ayudará a contrarrestar 





Tabla N° 23: Es importante conocer su capacidad de pago para atender el endeudamiento. 
 
 





Interpretación: En la tabla y gráfico N° 23 se observa que en su mayoría  opinan estar 
muy de acuerdo en que la empresa debe saber y conocer su capacidad de pago con 
la finalidad de evitar un sobreendeudamiento el cual pone en riesgo la solvencia de la 
empresa. Lo ideal es que la empresa cuente con financiamiento propio pero por lo 















Interpretación: En la tabla y gráfico N° 24, encontramos que casi el  65% de los 
encuestados opinan favorablemente  respecto al índice de rentabilidad ROE, es decir 
consideran que es el índice que ayuda a  medir  la capacidad de la empresa para 
producir  beneficios para los accionistas. Se le considerar el aspecto más importante 





3.2 Validación de hipótesis 
 
Hernández (2014)  en el proceso cuantitativo las hipótesis son evaluadas o 
mediadas mediante una prueba el cual puede ser empírico para poder definir su apoyo  
o de lo contrario  refutarlas, todo es depende de lo que el investigador observe. En la 
realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino explicar el 
motivo porque fue apoyada o no de acuerdo a la recolección de información  en una 
investigación particular. Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más 
credibilidad tendrá (p-117) 
Para la validación  de hipótesis en la investigación  se va aplicar el método no 
paramétrico uno de estos métodos es el coeficiente de correlación  por rangos de  
Spearman, el cual es aplicado cuando se utiliza escala de Likert. 
Según Hernández (2014) menciona que  la correlación se aplica a variables que 
poseen un nivel d medición ordinal los cuales pueden ser ordenandos  por rangos que 
varía de -1.01 (correlación negativa perfecta) a +1.01 (correlación positiva perfecta) 






3.2.1 Comparación de Hipótesis 01:  
 
a) Planteamiento de las Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (H0): Los costos del servicio no tiene relación con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de San Borja, 
2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Los costos del servicio tiene relación con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de San Borja, 
2018. 
 
b) Establecer el nivel de significancia: 
Se determina el valor de alfa, es decir: α = 0.05 ó 5%, en otras palabras es el  margen 
de error que el investigador está dispuesto a correr al investigar. Si se tiene  en cuenta 
que el nivel de confianza es de 95% entonces  el margen de error es el 5% 
 c) Comprobación y conclusión  
A continuación  de acuerdo a los resultados obtenido se  observa  que el valor de Sig. 
Es menor a 0.05 esto confirmas que existe relación directa entre las variables, por 
ende se  rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, a su vez el coeficiente Rho-





resultado indica que existe una correlación positiva considerable. El cual demuestra  
que a mayor control de los costos puede generar  mayor  rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de San Borja. 
 
3.2.2 Comparación de Hipótesis 02: 
 
a)  Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (H0): Los costos de materiales directos  no tiene relación con la 
rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el 
distrito de San Borja, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Los costos de materiales directos tiene relación con la 
rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el 
distrito de San Borja, 2018. 
 
b) Establecer el nivel de significancia: 
 
Teniendo en cuenta valor de alfa, es decir: α = 0.05 ó 5%  
 
 





Se puede observar  que  el valor de la significancia es menor a 0.05 (α = 0,05)  
entonces  se rechaza la hipótesis nula aceptando la alterna, asimismo se comprueba 
que existe correlación positiva media entre las dos variables  de acuerdo al coeficiente 
Rho-Spearman con un  valor de  0,720. Esto confirma que existe relación directa  entre 
las variables el cual demuestra  que si se controla adecuadamente los  materiales que 
se utilizan para la prestación del servicio  pueden generar  mayor  rendimiento de los 
activos en una empresa del rubro educativo. 
 
3.2.3 Comparación de Hipótesis 03 
a) Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (H0): La carga laboral no tiene relación con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de San Borja, 
2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): la carga laboral tiene relación con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de San Borja, 
2018. 
b) Establecer el nivel de significancia: 
 El valor de alfa, es decir: α = 0.05 ó 5%  
 





En este paso se confronta los valores  de P (sig.) y  α (valor de la significación),  y 
según los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación demuestra   que el 
valor de P = 0,000 por tanto es menor al valor de α = 0,05. Entonces se rechaza la 
hipótesis nula; y se acepta la alterna; el valor del coeficiente Rho-Spearman es igual a  
0,710 el cual refleja  que existe una correlación positiva media entre las dos variables. 
Por ende se puede deducir   que a mayor control de todos los costos referentes a los 
recursos humanos repercute positivamente en la   rentabilidad en las instituciones 
educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de San Borja. 
 
3.2.4 Comparación de Hipótesis 04 
a) Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (H0): Los costos indirectos de servicios no tiene relación con la 
rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el 
distrito de San Borja, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Los costos indirectos de servicios tiene relación con la 
rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el 
distrito de San Borja, 2018. 
b) Establecer el nivel de significancia: 








c) Comprobación y conclusión  
Según los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación nos indica  que el 
valor significancia es menor a 0,05, esto indica que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna. Con base al resultado del coeficiente  de Rho-Spearman que refleja 
un valor de  0,640 se demuestras que existe una correlación positiva media. Esto 
confirma que existe relación  entre las variables el cual demuestra  que a mayor control 
de todos los costos indirectos del servicio se puede obtener mayor beneficio así mismo  
se  obtendrá  mayor  rentabilidad en el sector  educativo  específicamente en las 



















4. Discusión de resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la  presente investigación se pueden  
determinar   la siguiente interpretación  y discusión. 
 
La  hipótesis general  
tiene como fin demostrar si los costos del servicio se relaciona con la  rentabilidad en 
las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de San 
Borja, después de aplicar la prueba de la hipótesis mediante el coeficiente Rho- 
Spearman en el sistema Spss, se consiguió  el valor de la significancia equivalente a 
0.000 y una correlación de 0.762, lo cual demuestra que si existe relación entre las dos 
variables tales son: variable 1 es costos de servicios y variable 2 es la rentabilidad),por 
ende estos  resultados determinan  que se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula.  
 
Esta relación se sustenta en la información de las  tablas y figuras N°1 al 13, donde se 
demuestra que la mayoría de los encuetados consideran que es importante tener  
conocimiento de la distribución y control  adecuada de los costos y de igual forma 
reconocer el nivel de importancia de cada uno de los elementos que conformar los  
costos del servicio, además se puede confirmar  que es necesario    implantar un 
sistema de costos tal como se demuestra en la  tabla y figura N° 20.   
 
Los resultados determinados guardan relación con la información de  Bazán (2017) en 
su investigación concluyo  que con la aplicación correcta de los costos operativos 
tendría una rentabilidad alta demostrándose que la hipótesis planteada es correcta y 
que los costos operativos de la empresa son favorables para la institución educativa.  
A pesar de tener una estructura de costos muy bien definidos en su presupuesto, la 
información que se plasma en el Estado d resultados está mal estructurada ya que el 
costo del personal y del alquiler está considerado como gastos de ventas y 







La hipótesis especifica 1: 
Tiene como objetivo comprobar si existe relación entre los costos de materiales directo 
y la rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en 
el distrito de San Borja. Luego de aplicar la prueba de la hipótesis mediante el 
coeficiente Rho- Spearman en el sistema Spss, se determinó  el valor de la 
significancia equivalente a 0.000 y una correlación de 0.720, el cual confirma  que si 
existe relación entre los costos de materiales directos y la rentabilidad por consiguiente 
se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. 
 
Lo mencionado en el párrafo anterior respecto a la relación de las variables está 
sustentado según los resultados obtenidos en  las tablas y figuras N°1 y 3, donde se 
demuestra que la mayoría de los encuetados consideran que es importante conocer el 
valor de los materiales y de igual forma determinar cuales  forman parte del costos de 
materiales directos, además se debe tener controlado  el consumo y adquisición de los 
mismos con la finalidad de obtener mayor utilidad y a la vez se puede medir la  
rentabilidad de la eficiencia de la gestión de recursos tal como nos muestra los 
resultados de la   tabla y figura N° 17.   
 
De la misma forma los resultados obtenidos tienen relación con la información obtenida 
por Andanaqué (2017) donde confirma mediante la prueba de hipótesis que la 
adecuada implementación de órdenes de servicio  conlleva a un mejor control sobre 
los ingresos y distribución de materiales, además permite realizar presupuestos 
adecuados. Es decir mientras exista un control adecuado de todos los materiales se 
obtendrá mejores resultados el cual se va reflejar en la utilidades obtenidas y a la vez 
se podrá medir el rendimiento. 
 
La hipótesis especifica 2:  
Cuyo  objetivo es comprobar si existe relación entre la carga laboral  y la rentabilidad 
en las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en el distrito de San 





Spearman en el sistema Spss, teniendo en cuenta que el  valor de la significancia es 
equivalente a 0.000 y una correlación de 0.710, cabe resaltar  que si existe relación 
entre los costos de la carga laboral y la rentabilidad, siendo así entonces  se aprueba 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior se demuestra en base a los resultados 
obtenidos en  las tablas y figuras N°4 a 8, donde se observa que en mayor porcentaje 
los encuestados respondieron positivamente, eso quiere decir que conocen todo lo que 
engloba y respecta a la carga laboral que también se le puede identificar  cómo mano 
de obra directa. Los recursos humanos en la prestación de servicios  es el elemento 
primordial y significativo. En este sentido es importante identificar el número de 
trabajadores que se encuentren vinculados directamente con la prestación del servicio 
y determinar los costos que generan es por ello que es importante establecer políticas 
de control, manual de funciones, etc.  Se puede lograr mayor rendimiento si se 
controlan los gastos y costos tal como lo demuestra la tabla y figura N° 19.  
 
Con referencia  a los resultados obtenidos se relaciona con la información expuesta 
por Pari (017)  donde concluye que la base de una empresa que brinda servicios son 
los costos; pero para optimizar los costos la empresa debe informar  las funciones de 
acuerdo al manual interno, comunicar de manera entendible a los operarios, para que 
ellos puedan entender respecto a los procesos de forma estratégica y así evitar sobre 
costos innecesarios. 
 
La hipótesis especifica 3:  
Tiene por finalidad  comprobar si existe relación entre los costos indirectos de servicios 
y la rentabilidad en las instituciones educativas privadas de estimulación temprana en 
el distrito de San Borja. Se efectuó la  prueba de  hipótesis mediante el coeficiente 
Rho- Spearman en el sistema Spss, el cual resultó el valor de  la significancia que es 





entre los costos indirectos de servicios  y la rentabilidad, siendo así entonces  se 
aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Esta relación se comprueba en base a los resultados obtenidos en  las tablas y figuras 
N°9 a 13, donde se demuestra que la mayoría de los encuestados consideran que es 
importante conocer e identificar cuáles son los costos que forman parte de los costos 
indirectos del servicio. Así mismo para poder determinar el CIS se debe tener en 
cuenta una base de reparto.  A la vez se debe tener en cuenta que todos los gastos 
de operación afectan la utilidad tal como lo demuestra los  resultados obtenidos de la   
tabla y figura N° 22 y 24. También es importante reconocer y determinar.   
 
 Esta información tiene cierta relación  con la investigación de Alegre (2017) donde 
menciona  en conclusión que no se identifican de manera correcta los suministros 
directos, adicionalmente no hay un sistema de costeo, no se realizan capacitaciones 
al personal, no se paga las vacaciones según ley, desconocimiento total de los costos 
indirectos. Esto explica el desorden y falta de control que pueda existir por parte de la 
administración de la empresa, es por ello que la presente investigación enfatiza que 
debe existir control de los costos y gastos para poder lograr los beneficios anhelados. 






























1. se determinó que si existe relación positiva entre el costo del servicio y la 
rentabilidad en  las instituciones educativas privadas de  estimulación  temprana  en el 
distrito de San Borja, sin embargo por el desorden y la mala gestión aún  no tienen 
establecido e  identificado técnicamente  los elementos que conforman el costo del 
servicio, además la falta de control de  los  recursos materiales y   humanos  generan  
gastos innecesarios por ende  distorsiones los resultados con datos irreales el  cual  
repercute negativamente en la utilidad y de igual forma en  la rentabilidad. 
 
2. Al determinar la correlación de  los costos de los materiales y la rentabilidad refleja 
que existe una relación  positiva. Pero  las instituciones no cuentan con un  registro 
auxiliar de las  adquisiciones, además algunos no están sustentados  con 
comprobantes de pago válidos. Por ende dificulta establecer  los costos  porque no se 
cuenta con datos reales, así mismo no es  fácil identificar el nivel de participación en 
el proceso productivo. 
 
3. Se determinó que los recursos humanos es el elemento principal en las entidades 
que brindan  servicio de estimulación temprana, y a pesar de ello aún  no se establece 
un control interno  respecto a todo lo que abarca el costo de la carga laboral, además 
desconocen  las características  de cada ítem que lo conforma. Por consiguiente se 
obtendrá resultados desfavorables  generando egresos  en exceso que van afectar los 
resultados económicos. Así mismo puede ocasionar problemas con entidades 
fiscalizadoras del Estado. 
 
4. Se comprobó que la rentabilidad tiene relación positiva con los costos indirectos 
de servicios. sin embargo, las instituciones  debido al desconocimiento no utilizan  las 
técnicas que ayudan a medir e  identificar los costos indirectos de servicios. Hasta 
ahora no tienen control sobre ello porque son considerados gastos generales el cual  































1. Se debe establecer una estructura de costos de acuerdo a la realidad de la 
empresa, el cual debe estar acompañado por normas y políticas que ayuden 
mantener el orden y el control de los costos. Así mismo se demostró mediante la 
prueba de hipótesis  que existe una correlación positiva considerable con la 
rentabilidad, es decir mantener un gestión adecuada de todos los recursos que 
posee la empresa incrementará la rentabilidad así mismo se obtendrá mayores  
beneficios.  
 
2. Se debe considerar en hacer un registro auxiliar de materiales donde se pueda 
consignar los costos reales y además identificar la relevancia de su participación 
de cada uno de ellos en el proceso  del desarrollo del servicio. Esto indica que 
mientras se tenga identificado, controlado detalladamente los materiales se 
obtendrá los costos reales, además se va conocer con precisión la razonabilidad 
del resultado 
 
3. Se debe tener plasmado y detallado todos los costos  que conforman la carga 
laboral con la finalidad  de establecer los costos en base a datos reales respetando 
la normas del Estado. También es necesario plantear políticas y ejercer el manual 
de funciones porque los trabajadores tienen un trato  directo  con el cliente por 
ende deben estar capacitados para poder generar mayores ingresos y así 
incrementar la rentabilidad.  
 
4. Tomar en consideración que los costos indirectos no son fáciles de determinar por 
ende se recomienda utilizar bases de reparto el cual va ayudar a tener un mejor 
control de todos los costos que intervienen indirectamente con la prestación del 
































































ANEXO N°1: Matriz de consistencia 





ANEXO N°2: Encuesta 
Estimado(a) colaborador(a):……………………………………………….…………………………………………………. 
El presente cuestionario está dirigido al personal del área contable y administrativo de las Instituciones Educativas 





































































































ANEXO N°4 Base de tatos de las Variables 
 
encuestasP01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
1enc 5 4 3 12 4 5 4 5 5 23 5 3 5 4 3 20 55 4 4 5 4 17 4 5 4 4 4 5 5 31 48
2enc 4 3 2 9 3 4 3 2 1 13 5 4 5 3 2 19 41 3 4 3 2 12 1 4 3 2 5 1 2 18 30
3enc 2 1 3 6 2 3 2 1 3 11 2 4 3 2 1 12 29 3 2 1 3 9 2 3 4 3 4 2 1 19 28
4enc 3 1 2 6 3 2 3 2 1 11 5 2 3 1 2 13 30 3 2 3 2 10 1 3 2 3 2 1 2 14 24
5enc 3 2 1 6 2 3 2 1 3 11 2 1 2 2 3 10 27 1 2 4 3 10 4 2 3 1 2 3 1 16 26
6enc 5 4 4 13 5 5 4 5 4 23 4 5 5 5 5 24 60 5 4 5 5 19 5 5 4 5 5 5 5 34 53
7enc 4 4 5 13 5 5 4 5 4 23 4 4 4 5 4 21 57 4 4 4 4 16 5 5 5 4 4 5 4 32 48
8enc 3 3 2 8 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 47 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 44
9enc 2 3 2 7 4 4 4 5 3 20 4 4 4 5 4 21 48 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 44
10enc 4 4 3 11 5 5 4 5 4 23 4 5 5 4 4 22 56 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 5 5 34 54
11enc 5 1 4 10 5 5 5 5 3 23 4 4 4 5 5 22 55 4 4 5 4 17 5 5 5 5 5 5 4 34 51
12enc 5 5 3 13 5 5 5 5 4 24 4 4 3 5 5 21 58 4 4 5 3 16 5 5 5 5 5 5 3 33 49
13enc 5 4 4 13 5 5 5 5 4 24 4 4 4 5 5 22 59 4 4 5 4 17 5 5 5 5 5 5 5 35 52
14enc 4 3 4 11 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 5 23 59 5 4 5 3 17 5 5 4 5 3 5 4 31 48
15enc 5 4 5 14 5 5 5 5 4 24 5 4 5 4 4 22 60 5 5 5 5 20 5 5 5 4 4 5 5 33 53
16enc 5 4 4 13 5 4 4 5 3 21 4 4 4 5 5 22 56 4 4 5 4 17 5 4 5 5 5 5 4 33 50
17enc 5 5 3 13 5 5 5 5 4 24 4 4 3 5 5 21 58 4 4 5 3 16 5 5 5 5 5 5 3 33 49
18enc 5 3 5 13 5 5 4 5 4 23 4 4 4 5 5 22 58 4 4 5 4 17 5 5 5 5 5 5 5 35 52
19enc 3 3 4 10 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 5 23 58 5 4 5 3 17 5 5 4 5 4 5 4 32 49
20enc 5 4 5 14 5 5 5 5 4 24 5 4 5 4 4 22 60 5 5 5 5 20 5 5 5 4 4 5 5 33 53
21enc 4 3 4 11 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 50 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 44
22enc 2 3 4 9 4 4 4 5 3 20 4 4 4 5 4 21 50 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 44
23enc 4 4 3 11 5 5 4 5 4 23 4 5 5 4 4 22 56 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 5 5 34 54
24enc 5 4 5 14 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 63 4 4 5 4 17 4 5 4 4 4 5 3 29 46
25enc 4 4 4 12 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 4 21 58 4 4 3 4 15 4 5 5 5 4 4 4 31 46
26enc 4 4 4 12 5 4 4 4 4 21 4 5 4 4 5 22 55 4 4 4 4 16 4 4 5 5 5 5 4 32 48
27enc 5 3 4 12 5 5 4 5 5 24 5 4 4 4 5 22 58 4 5 5 5 19 5 4 5 5 5 5 5 34 53
28enc 5 4 5 14 4 5 5 5 4 23 4 5 5 5 5 24 61 4 5 5 5 19 5 4 4 4 5 5 3 30 49
29enc 5 4 4 13 5 5 4 5 4 23 5 5 5 5 5 25 61 5 4 5 5 19 5 5 4 5 5 5 5 34 53
30enc 4 4 5 13 5 5 4 5 4 23 4 4 4 5 4 21 57 4 5 4 4 17 5 5 5 4 4 5 4 32 49
31enc 3 3 2 8 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 47 5 4 4 5 18 4 4 4 4 4 4 4 28 46
32enc 3 2 1 6 3 2 1 3 1 10 3 2 3 2 3 13 29 3 2 1 3 9 2 3 2 1 3 2 1 14 23
33enc 3 2 4 9 3 4 3 2 1 13 4 2 3 2 1 12 34 4 3 2 3 12 1 3 2 3 1 4 3 17 29
34enc 3 2 1 6 4 3 2 1 2 12 3 2 1 4 2 12 30 3 2 1 3 9 3 4 2 1 3 2 3 18 27
35enc 2 3 4 9 2 1 2 3 2 10 2 3 2 4 2 13 32 3 2 1 2 8 4 2 2 3 2 2 3 18 26
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mano de obra directa
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Variable 1: Costos de servicios  
 
 















Estadísticas de total de elemento  
Variable 1: Costos de Servicios 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 








Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Es importante conocer el  valor de los materiales para 
determinar el costo del servicio 
46,69 113,222 ,695 ,724 ,951 
los materiales directos intervienen  en menor porcentaje en la 
determinación de  los costos del servicio 
47,37 113,240 ,707 ,626 ,951 
Los útiles de aseo son materiales directos que forman  parte del 
costo del servicio 
47,14 111,950 ,638 ,594 ,953 
la carga laboral  representa un porcentaje significativo dentro del 
costo del servicio 
46,37 111,299 ,855 ,843 ,947 
El costo de la carga  laboral está conformado por: sueldos, horas 
extras, comisiones gratificaciones, bonificaciones, CTS. y otros 
conceptos afines 
46,34 109,820 ,869 ,878 ,947 
La carga laboral es el principal elemento que se toma en cuenta 
para determinar el costo del servicio 
46,80 108,753 ,873 ,823 ,946 
Es importante conocer cuántas personas están involucradas 
directamente con la prestación del  servicio 
46,46 103,079 ,905 ,901 ,945 
Las cargas sociales se toman en cuenta para determinar el 
costo del servicio 
47,09 109,610 ,754 ,699 ,950 
Es importante determinar en qué proporción o medida los  
servicios básicos intervienen en el costo del servicio 
46,63 119,240 ,573 ,701 ,954 
Es importante usar una base de reparto o distribución para 
determinar el costo indirecto 
46,80 113,165 ,755 ,748 ,950 
La remuneración del personal que sirve de apoyo al proceso de 
elaboración del servicio se le considera  costo de mano de obra 
indirecta. 
46,66 113,644 ,706 ,834 ,951 
El alquiler  del local se toma en cuenta para determinar el costo 
del servicio 
46,49 110,375 ,782 ,820 ,949 
Para determinar el costo del servicio es importante determinar e 
identificar   los gastos y costos  indirectos. 









Estadísticas de total de elemento 
Variable 2: Rentabilidad 
Media de 



















Es importante que el activo disponible cubra las 
necesidades  a corto plazo 40,06 89,526 ,751 ,866 ,955 
Es importante determinar la rotación de los 
activos exigibles para medir su rentabilidad 40,23 85,887 ,869 ,833 ,951 
La eficiencia  de las ventas se mide aplicando 
indicadores de rentabilidad 40,03 80,323 ,836 ,794 ,952 
El ROA es una unidad que  mide  la rentabilidad  
de los  activos 
40,23 88,652 ,729 ,790 ,955 
Los  Estados Financieros básicos muestran la 
situación económica y financiera de la empresa 39,94 82,291 ,804 ,766 ,953 
Los ingresos generan mayor rendimiento si se 
controlan los gastos y costos 39,77 87,770 ,813 ,829 ,953 
Es importante establecer una estructura de 
costos con la finalidad de obtener resultados 
razonables y/o reales 
40,03 85,852 ,814 ,841 ,952 
Es importante conocer la diferencia entre utilidad 
y  rentabilidad 
40,06 82,114 ,846 ,891 ,951 
Los otros gastos de operación  afectan  la 
utilidad 
40,00 87,294 ,698 ,755 ,956 
Es importante conocer su capacidad de pago 
para atender el endeudamiento 39,89 80,222 ,893 ,892 ,949 
El ROE es una unidad que  mide  la rentabilidad  




















ANEXO N° 6: Acta de aprobación de originalidad de la Tesis 
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